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4.6. Comisia “Economie Agrară” 
 
• Catedra de Management şi Inginerie Economică, împreună cu Centrul de Cercetare 
„Monitorizarea economico-socială a spaţiului rural agrar” din cadrul Universităţii 
de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca, sub egida secţiei de 
Economie Agrară, filiala Cluj a ASAS, a organizat simpozionul ştiinţific cu tema: 
„Tradiţie, modernism, concurenţă şi succes în producţia agricolă” (18 aprilie 
2003). 
 Pe parcursul lucrărilor simpozionului au fost abordate următoarele teme majore: 
- Tranziţia spre economia de piaţă şi agricultura României; 
- Aspecte economico-sociale ale dezvoltării durabile; 
- Efectele economice ale consultanţei agricole; 
- Marketingul agro-alimentar şi relaţiile de piaţă; 
-  Politica şi strategia de dezvoltare a silviculturii în România. 
Au fost prezenţi membrii comisiei filialei, întregul colectiv al catedrei şi invitaţi. 
„Tradiţie, modernism, concurenţă şi succes în producţia agricolă” (14 mai 
2004).  
 În cadrul simpozionului au fost abordate următoarele teme majore: 
 
-  Agricultura României, de unde şi încotro? 
-  Eliminarea autocorelaţiei în cazul cauzalităţilor complexe cu baza incompletă de date 
-  Imaginea satului românesc în „Eurobarometrul rural” 
-  Ţintirea directă a inflaţiei în România 
-  Stabilitatea monetară şi trecerea României la EURO  
-  Alegerea undinei optime pentru cursul bursier al Băncii Române de Dezvoltare 
-  Dimensiunea patrimoniului pomicol în România 
-  Prezenţa BRD – Groupe Société Général – pe piaţa din România 
-  Tendinţe în producţia materialului săditor în România 
-  Tranzacţia virtuală – azi pionierat, mâine metodă curentă de predare în învăţământ 
-  Undinele în spijinul analizei bursiere 
-  Limitele utilizării pragului de rentabilitate 
-  Dinamica indicatorilor de performanţă ai CJCA Cluj 
-  Stocurile şi rotaţia acestora – sursa principală de obţinere a profitului 
-  Contul de profit şi pierdere – imaginea performanţelor întreprinderii 
-  Întreprinderile mici şi mijlocii – flexibilitate în producţie şi adoptare la cerinţele pieţei 
-  Particularităţi aferente contactelor de leasing, a subvenţiilor guvernamentale şi a 
contractelor de construcţii privind investiţiile imobiliare în întreprinderile agricole 
-  Dezvoltarea rurală în Regiunea de dezvoltare Nord-Vest 
-  Segmentarea populaţiei după nevoile de informare din domeniul agricol 
-  Implicaţiile Legii creditului agricol asupra dezvoltării agriculturii în România 
-  Particularităţile lucrărilor de transport în agricultură 
 
„Tradiţie, modernism, concurenţă şi succes în producţia agricolă”, 20 mai 2005 
 În cadrul simpozionului au fost abordate următoarele teme majore: 
- Eliminarea autocorelaţiei prin completarea bazei de date cu ajutorul valorilor ajustate în cazul 
modelelor neliniare 
- Măsuri concrete în favoarea înnoirii generaţiilor de agricultori din România 
- Subvenţionarea agriculturii ecologice în  UE 
- Agricultura României în perspectiva întegrării în UE 
- Spiritul ardelean în concepţia sociologului G. E. M. Marica 
- Piaţa bursieră în Romania 
- Oportunităţi de finanţare a cercetării universitare în cadrul programului „Cercetare de 
Excelenţă” – CEEX 
- Modelul hiperbolic opentru ofertă  
- Consideraţii privind analiza obiectivelor de producţie la Staţiunea Didactică Experimentală 
Cluj 
- Particularităţile organizării afacerilor în agricultură 
- Contabilitatea românească armonizată cu directivele europene de contabilitate 
- The Contingent Valuation Method. Case study on a system of recreation areas 
- Aspecte financiare ale implementării programului SAPARD 
- Aspecte ale modernizării structurii sociale în România post decembristă 
- Indicele BET, modelare economică 
- Metode, modele şi instrumente informatice utilizate pentru fundamentarea proceselor 
decizionale în agricultură 
- Fragmentare terenurilor din România, impediment major în calea dezvoltării unei agriculturi 
moderne şi competitive 
- Rezolvarea problemelor de transport folosind programul SOLVER 
- Using food quality management research for introducting some new active packaging 
materials in the food industry 
- Trilogia lui Juran 
- Managementul garantării, a gestiunii creanţelor şi a riscurilor din sistemul bancar 
- În cadrul catedrei, şi sub egida filialei ASAS, s-au mai desfăşurat şedinţe de 
informare de strictă actualitate precum; “Avantaje şi constrângeri ale integrării 
europene” , “Consultanţa agricolă, pârghie a modernizării agriculturii”, “Piaţa 
produselor ecologice  şi oportunităţile României de a pătrunde pe această piaţă”. 
De asemenea, s-a organizat o masă rotundă pe tema: „Adaptarea sistemului de 
informaţii şi cunoştinţe agricole (AKIS) la realităţile economico-sociale româneşti”. 
 Dezbaterile s-au încheiat cu concluzii şi comentarii pentru fiecare dintre cei 
prezenţi, dar mai ales pentru cei mai tineri participanţi cărora li s-a cerut ca la viitoarele 
participări să fie mai incisivi, iar lucrărilor pe care le vor pregăti şi susţine să le adauge un 
surplus de creativitate, originalitate şi să caute să îmbine mai eficient aspectele teoretice 
cu cele practice. 
 În cadrul catedrei, şi sub egida filialei ASAS, s-au mai ţinut reuniuni de informare 
de strictă actualitate precum; “Structurile agrare şi viitorul politicilor agricole” , 
“Transferul de cunoştinţe şi stimularea iniţiativei particulare prin centrele de consultanţă 
”, “Perspectiva producţiei şi a pieţei de produse ecologice în România”;. 
Sub patronajul catedrei s-a organizat cursul de perfecţionare în Managementul 
activităţii Staţiunilor de cercetare agricol, cu participarea directorilor, inginerilor şefi şi 
a economiştilor din Transilvania.  
 
 
